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Zásady pro vypracování :
Cílem diplomové práce je využití z|ata v ekonomice. Podává všeobecnou charakteristiku zlata a jeho
vlastností. Zabyváse výskytem z|atave světě a v České republice' Popisuje způsoby dob1ývání z|atav
minulosti a v současné době. Analyzuje z|ato jako měnový kov a vliv ceny z|ata na světovou ekonomiku.
Práce rovněž ana|yruje zlato jako investici.
Práci strukturujte v následujících kapitolách:
l) Úvod
2) Všeobecná charakteris tika z|ata
3) Výskyt atěžbaz|atave světě a v České republice v historii a současnosti
4) vwžiri z|ata a jeho postavení v ekonomice
5\ Závěr
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